




































































血縁関係を詐称するダンピアDampierの『新世界周航記JA New Voyage 




















































































































































































[A]t last 1 took the Boldness， toreach my Hand towards his Neck， 
with a Design to stroak it; using the common Style and Whistle of 
J ockies when they are going to handle a strange Horse. But， this 
Animal. shook his Head， and bent his Brows， softly raising up his 

















































































































































実であるo この 1点を捉えて，この 1節を，故意に文字どおりの戦争礼賛であ
る，と見倣すような読者なり，そういった読者を生み出すような社会が存在し
ないとは言えない。そして，r自然が地上をのたくるのを許した最も忌まわしい
小さな害虫だJ“themost pernicious Race of litle odious Vermin that Nature 
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うに述べる。「アダムとイプの浴場J(Adam and Eve's Pools)においては， i男
性方の友人と女性方の友人各一人ずつが，二人が別々に裸で入浴しているとこ
ろを見るのが許されている。J“itis permitted to one of the friends of the 






































tions" (Pt. 1， Ch. vi; p. 60)にせよ，プロプディンナグやアイヌムの国の国情に
せよ，静的な安定を保ったものとして提示されていると考えられる。特に，プ
ロプディンナグは，モ一トンMortonの言うように，単純な豊穣のユートピア









are the Brobdingnagians， whose wise Maxims in Morality and Government， 































て，全ての虚偽やごまかしが徹底的に嫌いになったj“[TJhemany Virtues of 
those exellent Quadrupeds. . . had opened mine Eyes. . . . 1 hadlikewise 
learned from his Example an utter Detestation of al Falsehood or Dis-





--Nec si misernm Fortuna Sinonem 
Finxit， vanum etiam， mendacemque im.ρrobaβ'nget. 



















































































“when 1 behold a Lump of Deformity， and Diseases both in Body and Mind， 
smitten with Pride， itimmediately breaks al the Measures of Patience." 
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Ch. xi; p. 293)という記述をあらかじめ補強するものとして。
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